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CHA ELECTIVE POSITIONS TITULAIRES DES POSTES ELECTIFS DE LA SHC
Following the Annual General Meeting held
10 June 1982, at the University of Ottawa in 
Ottawa, the CHA1s elective positions are 
occupied by the following persons:
President: Jean-Pierre Wallot (Montréal)
A la suite des élections annuelles tenues à 
l’Université d’Ottawa à Ottawa, le 10 juin dernier, 
les divers postes électifs de la Société historique 
du Canada sont occupés par les membres suivants:
Président: Jean-Pierre Wallot (Montréal)
Past Presidents: John Kendle (Manitoba)
Pierre Savard (Ottawa)
Vice-President: Ramsay Cook (York)
English-Language Secretary: Carman Carroll (PAC)
Présidents sortants: John Kendle (Manitoba)
Pierre Savard (Ottawa)
Vice-président: Ramsay Cook (York)
Secrétaire de langue anglaise: Carman Carroll (APC)
French-Language Secretary: Serge Bernier 
(National Defence)
Treasurer: Fred Thorpe (National Muséum of Man)
Council:
1980- 1983: Ernest Forbes (UNB)
Vivian Nelles (York)
Ruth Roach Pierson (OISE)
Jean-Claude Robert (UQAM)
1981- 1984: Robin Fisher (Simon Fraser)
Susan Houston (York)
Ross McCormack (Winnipeg) 
Allan Tully (UBC)
1982- 1985: Yvan Lamonde (McGill)
Katherine McCrone (Windsor)
Ian MacPherson (Victoria)
Alison Prentice (OISE)
Secrétaire de langue française: Serge Bernier
(Défense nationale)
Trésorier : Fred Thorpe (Musée national de l’homme)
Conseil:
1980-1983: Ernest Forbes (UNB)
Vivian Nelles (York)
Ruth Roach Pierson (OISE) 
Jean-Claude Robert (UQAM)
1981-1984: Robin Fisher (Simon Fraser)
Susan Houston (York)
Ross McCormack (Winnipeg)
Allan Tully (UBC)
1982-1985: Yvan Lamonde (McGill)
Katherine McCrone (Windsor) 
Ian MacPherson (Victoria) 
Alison Prentice (OISE)
Programme Chairman:
1983: Peter Ward (UBC)
1984: Terry Crowley (Guelph)
1985: John Dickinson (University of Montreal)
Nominating Committee:
Marc Vallières, chairman (Laval)
Douglas Owram (Alberta)
Peter Baskerville (Victoria)
Sylvia Van Kirk (Toronto)
Auditor: Stewart Wellman (Ottawa)
********
Président du comité du programme:
1983: Peter Ward (UBC)
1984: Terry Crowley (Guelph)
1985: John Dickinson (Université de Montréal)
Le comité des mises en candidature:
Marc Vallières, président (Laval)
Douglas Owram (Alberta)
Peter Baskerville (Victoria)
Sylvia Van Kirk (Toronto)
Vérificateur: Stewart Wellman (Ottawa)
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